






























education) 、中等教育 (secondary education) 與第三層次教育(tertiary





















































ity of working Ii伐， QWL) ，而且面對競爭挑戰的需要是另一個驅使力量，
它引導出及待庫存管理控制(to-just-in-timestock control) 、團隊生產技街
































性質的棺關性確顯得偏低。 Tang (1996) 會針對台灣與英國的技驗教育作
比較，他指出﹒「在台灣與英圓的授職教育發展中，其中學畢業後馬上找到
與其技織專業相關工作的學生不到三成，台灣約為 24% 相對於英國接;五
20% J (p.435) 0 Kincheloe (1995) 也進一步指出 r _~些研究報告指出牛






區學院協會 (AACC: American Association of Community Coileges) 的總

























一是透過學術與技職教育的整合將理論與實務作 結合。李福發(民 87 :
29 )指出，技職教育的呂標在培育具有專業技能的人才。為落實實用之目
標，應運用做中學，學中做的黨陶磨練，使實務與理論相互為 EP證'相輔相
成 J 0 此即說明技職教育的理論實務與技能學習應該相互配合。與對於學術
與技職教育的整合，以及教導年輕人適應 2000年職場的重要性。 Herr













力與觀念能力。 Rosenstock (1991) 的研究指出，一般的工作者在其一生
中換工作的次數是4-6次，對於工作職場成效之達成，其必備的條件是高度的







有強化的經驗與全面的認知。以俄亥俄州、 i職業能力分析檔案為例 (Ohio's Oc-
cupational Competency analysis Profiles ﹒簡稱為OCAPs) ，主要目的乃在
擴大了職業與應聘技能(或資格能力)的範疇，其中包括學術能力及進入工
作的技能與工作領域的評估技術程度標準 (ACT WORK Keys assessment)
(p.l4) 0 OCAPs主要希望幫助技職教育的教師們有機會運用在該領域中所
有有效的能力範疇，重新有系統地陳述他們的課程內容 (Vocational Instruc-








程可引導學生探索相當數量的不同主題領域，就去日 Jacob (1989) 評論技職課
程與學術整合可以促使學習者能「在合作的關係中，看到各個科目的長處與
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容與應用之崗的關係連接起來，否則，長而持久的學習在大部分學生的身上












( 1996 : 18) 。美國課程發展與督導協會 (ASCD: Association for Super-




學生自我成長與學習，而不是一昧地填鴨教學。如同 Brooks and Brooks指出
的建構性教與學的方式要求教師「提供學生學習環境，讓他們能尋求意義，



























職進修乃至終身學習的機會 J (Lankard, 1998) 。他進一步指出:生涯發展
概念提供了對技職教育更寬慶的視野，更是超越7工作訓練的限制。而這裡
的生涯發展 (career development) 合括終身學習(lifelong learning) 、應騁的
實力 (employability) ，以及認知技巧 (cognitive skills) 。生涯發展的擁護
者主張:技職教育必須將變遷的要素皆納入其課程中，如學術技能，具生產
力的工作習慣、工作價值以及生涯決定之技巧。技職教育應傳授學生連接位









1995a: I) 。與其幫助學生記憶事實 I 老師更應該教導學生後設認真日及自我評
量的技術，如此一他們可以評佑在其解決問題與完成計畫的過程中，有哪些
是需要學習的。具備此項技術的學生可以領導他們自己的學習 了解他們
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終身教育理念下的技職教育角色
From Lifelong Learning: What Role Tech-
nological and Vocational Education Plays
cll.le;;e咿ao. Ida屁事
Abstract
Technological an廿 vocational e山cation has become an important
issue while lifelong learning is widely accepted. However, should it
concentrate on preparing stu吐ents for specific jobs or should it be
more focused on broader career development, including lifelong
learning, employability, and cognitive skills? This paper explores
these questions and examines how technological and vocational
education programs can best prepare students to meet the 位emands
of the current and future workplace. This paper concludes that suc-
cessful career development in technological and vocational education
requires e也Icators who are willing to take risks, to forego the need
for control, and to allow students to pursue their own learning, which
impl臼s asking their own questions and seeking their own answers.
Keywords: technological and vocational education , lifelong learning, career develop
ment
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